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In 2010 kwam de beheerscommissie van de Verdronken Weiden één maal samen. Daarin werd de toestand van 
de archeologische site besproken. Nadien werd nog een tweede overleg georganiseerd, waarbij ook Sam De 
Decker (Agentschap Ruimte en Erfgoed) en Marc Dewilde(Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed) aanwezig 
waren. De archeologische betrokkenen hamerden op een betere bescherming van het archeologisch erfgoed 
dat aangetast werd door de werken van 2009. Dit dient te gebeuren door een vernieuwde afdekking met 
aarde. Daarnaast werd na overleg beslist dat Archeo7 in 2011 onderzoekt of de bouw van een vogelkijkhut en 
een nieuwe poel archeologisch erfgoed bedreigt. 
Hoofdstuk 3: Veldwerk en deponering/archivering 
3.1. Veldwerk 
3.1.1. leper - D'Hondtstraat 
Op 19 maart 2010 deed Archeo7 een archeologische vondstmelding bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed. 
Deze vondstmelding werd gedaan n.a.v. grondwerken in de D'hondtstraat 4, 4a en Grote Markt 33 te leper. 
Tijdens bouwwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van bouwheer Shoprent NV uit Roeselare werden 
archeologische sporen vernield tijdens het uitgraven van een nieuwe kelderruimte. 
In de week van 22 maart voerde het VIOE, samen met Archeo7, een noodonderzoek uit op de vermelde locatie. 
Dit onderzoek leverde een rijke stadsarcheologische context op met bewoningssporen van de middeleeuwse 
stad leper. Door de snelheid waarmee dit moest onderzocht worden en de grote vernieling die al had 
plaatsgevonden voor de vondstmelding werd gedaan, is er echter heel veel informatie verloren gegaan die 
onherroepelijk verdwenen is. 
3.1.2. leper - Kattekerkhof 
De firma Grondwerken Declercq BVBA voerde in maart slopingswerken uit op het Kattekerkhof te leper. Hierbij 
werden de funderingen van de vroegere gebouwen van de firma Picanol uitgebroken. Dit gebeurde ter 
voorbereiding van de overdracht van de grond van de stad leper naar de private bouwheer 'THV Noordelijke 
Stadspoort', die er de bouw voorziet van een appartementsblok met ondergrondse parking. De werken 
kaderden onder een vroegere slopingsvergunning, in het bezit van de stad leper. Tijdens deze slopingswerken 
verwittigde de kraanman op 9 maart 2010 de technische dienst van de stad leper, nadat een brede muur 
opdook die zeer diep gefundeerd was. De kraanman bevestigde dat de muur opdook op ca. 50cm onder het 
huidige loopniveau. Vooraleer de technische dienst aanwezig was, werd reeds 1,Sm van deze muur afgebroken. 
De technische dienst verwittigde de intergemeentelijk archeoloog van Archeo7, die op zijn beurt een 
vondstmelding deed bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Op woensdag 10 maart werden dan de nodige 
vaststellingen gedaan. 
In totaal lagen bij de archeologische vaststellingen 3 'opgravingsputten' open. In deze putten werden 
verschillende muren ingemeten. Konden verschillende muren in verband gebracht worden met de vroegere 
gebouwen van de firma Picanol op deze site, dan zijn er ook muren toe te wijzen die teruggaan naar de 
postmiddeleeuwse stadsversterking van leper. 
3.1.3. Poperinge - Grote Markt 
Bij het aantreden van de nieuwe coalitie in Poperinge in 2007 werd de herinrichting van de Grote Markt van de 
stad als één van de speerpunten naar voor geschoven. Waren de plannen nog verre van concreet, dan zat de 
jonge intergemeentelijke archeologische dienst Archeo7 al van in dit vroege stadium samen met de stad 
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